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The Context in the Development Student Learning Outcomes Assessment Systems 
and Education Reform in U.S. Higher Education:  
The Report of the Field Survey in U.S. Higher Education.
Yukiko ABE (ONUKI)※ 1, Tastuo KAWASHIMA※ 1, Kazuya YAMAGUCHI※ 2, 
Hiroki MINAMIOKA※ 3, Junko SENO※ 3
The purpose of this paper is to share information about context trends of student learning outcomes 
and education reform in U.S. higher education. 5 members who are faculty and staffs at Osaka 
University conducted a field survey at 3 U.S. colleges and an association (Association of American 
College & Universities) in March 9-13 2015. Surveyed 3 colleges (Carnegie Melon University (CMU), 
James Madison University (JMU), University of Maryland) are selected by variety backgrounds. This 
paper is constituted with focus on interviews with key persons at an association and colleges. 
The learner-centered philosophy since the mid-1980s leaded education reform powerfully in U.S. 
higher education. It is trends in provision of subject about “a scholarship in practice” in a general 
education curriculum. 3 colleges work on a student learning outcomes assessment in curriculums. 
Central management offices in colleges like an institutional research and development of teaching and 
learning, support assessment activities in each department and programs. It is called “a liaison model” 
and “a client model.”
A general education assessment is focus on student learning outcomes. It is affected by demand 
from the federal government and an area accreditation association. An assessment process is a 
good opportunity for faculty development itself as discussing student learning and an educational 
philosophy for faculty members each other. The new trend is making a “Rubric” together as part 
of an assessment process in recent years. Because a “Rubric” is an one of good tools for creating a 
visualization of an internal assessment criterion in faculty themselves.
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（3）エバリーセンター（Eberly Center for Teaching 












































































































































































































































Maps and Markers：一般教育の地図と標識） （3）によれ
ば，①Proficiency（21世紀に必要な知識・スキル），②
Agency and Self-direction（主体的・能動的学習機会），

























































































































（3） GEMs（General Education Maps and Markers：一般教
育の地図と標識）の全文は，アメリカ大学協会のホーム
ページを参照．＜https://www.aacu.org/gems＞（2015年
9月15日確認）
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